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Julkaisu sisältää 31.12.1994 tilanteen mu­
kaiseen Koulutusluokitus-käsikirjaan teh­
dyt muutokset vuodelta 1995.
Julkaisussa ovat myös Koulutusluoki- 
tus-käsikiijan liitteeseen 1 ISCED-avai- 
meen sekä liitteeseen 2 Opintoala- ja -as- 
teavaimeen (sisältää myös koulutuslohko- 
luokituksen) tehdyt muutokset. Vuoden 
1995 tilanteen mukainen koulutuslohko-, 
opintoala- ja -asteluokitus on muuttunut 
edelliseen vuoteen verrattuna. Julkaisu si­
sältää em. luokitusten nimikkeet erillisenä 
taulukkona sekä uusille koulutusluokituk- 
sen koodeille annetut vastaavat koulutus­
lohko-, opintoala- ja asteluokituksen koo­
dit. Opintoala- ja -asteavain kokonaisuu­
dessaan vuoden 1995 tilanteen mukaisena 
on saatavissa erikseen tilaamalla koulutus- 
tilastoista.
Koulutusluokituksen nimikkeistö on 
tarkoitettu koulujärjestelmässä annettavan 
tutkintoon tai ammattiin johtavan koulu­
tuksen luokittamiseen.
Koulutusluokituskoodisto pidetään 
ajan tasalla ottamalla siihen uusia koodeja 
ja koulutuksia sekä tarkistamalla nimik­
keistöjä sen jälkeen, kun uusi koulutus on 
alkanut. Tarkistukset tehdään vuosittain.
Koulutusluokitus sisältää sekä nykyiset 
koulutukset että vuosikymmeniä sitten ol­
leet koulutukset ja tutkinnot.
Ammatillinen koulutus alkoi uudistet­
tuna syksyllä 1995. Uudistetun koulutus­
rakenteen mukaisille perustutkinnoille on 
annettu koulutuskoodit. Ammattitutkin­
noille on annettu koulutuskoodit siten, 
että saman opintoalan ammattitutkinnot 
saavat saman koulutuskoodin.
Yliopistojen tutkintojärjestelmää on 
uusittu viime vuosina siten, että useimmil­
la opintoaloilla on annettu uudet tutkinto­
asetukset alemmasta ja ylemmästä korkea­
koulututkinnosta .
Edelliseen 31.12.1994 tilanteen mu­
kaan julkaistuun käsikirjaan verrattuna on 
tullut voimaan edelleen uusia alempia kor­
keakoulututkintoja koskevia asetuksia. Sa­
malla ylemmät korkeakoulututkinnot ovat 
muuttuneet nimikkeiltään maistereiksi. 
Uudet tutkintonimikkeet on huomioitu 
tässä 1.1. - 31.12.1995 voimaantulleiden 
asetusten osalta. Ylemmälle kandidaattias- 
teelle sijoitettujen kandidaattitutkintojen 
nimikkeisiin on lisätty sana ylempi tarkoit­
tamaan ylempää korkeakoulututkintoa. 
Vastaavasti uusien samannimisten alem­
malle kandidaattiasteelle sijoitettujen tut­
kintojen nimikkeisiin on lisätty sana alem­
pi tarkoittamaan alempaa korkeakoulutut­
kintoa.
Väliaikaisissa ammattikorkeakouluissa 
suoritetuille tutkinnoille ei ole vielä annet­
tu omia koulutuskoodeja. Ne annetaan 
vuoden 1996 koulutusluokitukseen. Ko­
keiluvaiheen koulutukset luokitellaan 
koulutusluokituksessa alemmalla kandi- 
daattiasteella olemassa olevien soveltuvien 
koodien mukaan tai, jos sopivaa koulutus- 
koodia ei löydy, ns. muu koulutus ryh­
mään.
Rekisterityyppisissä tiedostoissa, mm. 
henkilötietojärjestelmissä koodien ja ni­
mikkeiden tarkistus on tehtävä vuosittain.
Koodimuutostiedot Tilastokeskus toi­
mittaa eri sopimuksesta myös konekieli­
sessä muodossa.
Tilaukset: puh 17 341 /Henkilötilastot, 
Erityisselvitykset
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1. Koodimuutokset 31.12.1994 tilanteen mukaiseen
koulutusluokitukseen koulutusalan ja -asteen mukaan







41112-4 11 1995 Käsi- ja taideteollisuuden perustutkinto, artesaani
41113-2 11 1995 Viestintäalan perustutkinto
41332-8 13 1995 Tanssimuusikko (perustutkinto)
*6121-6124 2 1995 Teatteritaiteen koulutus alemmalla kand.asteella
*61248-1 12 1995 Teatteritaiteen koulutus alemmalla kand.asteella, muu erikoisala
*61249-9 12 1995 Teatteritaiteen koulutus alemmalla kand.asteella, erikoisala tuntematon
6125 2 1995 Teatteritaiteen kand. (alempi korkeakoulututkinto)
61251-5 52 1995 Teatteritaiteen kand. (alempi)
6126 2 1995 Tanssitaiteen kand. (alempi korkeakoulututkinto)
61261-4 62 1995 Tanssitaiteen kand. (alempi)
*6131-6133 3 1995 Musiikkikoulutus alemmalla kand.asteella
*61338-0 13 1995 Musiikkikoulutus alemmalla kand.asteella, muu erikoisala
*61339-8 13 1995 Musiikkikoulutus alemmalla kand.asteella, erikoisala tuntematon
6134 3 1995 Musiikin kand. (alempi korkeakoulututkinto)
61341-4 43 1995 Musiikin kand. (alempi)
61683-9 66 1995 Hum. kand., unkarin kieli ja kulttuuri
61684-7 66 1995 Hum. kand., soveltava kielitiede
61685-4 66 1995 Hum. kand., viestintätieteet, journalistiikka
61686-2 66 1995 Hum. kand., informaatiotutkimus
61687-0 66 1995 Hum. kand., tietokonelingvistiikka
61688-8 66 1995 Hum. kand., kognitiotiede
61724-1 26 1995 Hum. kand., teatteritiede
6192 9 1995 Teologian kand. (alempi korkeakoulututkinto)
61921-3 29 1995 Teologian kand. (alempi)
71337-0 33 1995 Musiikin maist., musiikin kand. (ylempi), oopperalaulu
71689-4 66 1995 Fil. maist., fil. kand., tietokonelingvistiikka
71691-0 66 1995 Fil. maist., fil. kand., informaatiotutkimus
71692-8 66 1995 Fil. maist., fil. kand., kognitiotiede
71693-6 66 1995 Fil. maist., fil. kand., unkarin kieli ja kulttuuri
71725-6 26 1995 Fil. maist., fil. kand., teatteritiede
81583-7 65 1995 Fil. tri, saamen kieli ja kulttuuri
81625-6 25 1995 Fil. tri, elokuva- ja televisiotiede
81753-6 57 1995 Teatteritaiteen lis., ohjaajantyö
81814-6 18 1995 Taiteen tri, teollinen muotoilu
32112-5 11 1995 Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto
32992-0 99 1995 Lastenohjaaja (perustutkinto)
6242 4 1995 Kasvatustiet, kand. (alempi korkeakoulututkinto), lastentarhanopettaja
62421-3 24 1995 Kasvatustiet, kand. (alempi), lastentarhanopettaja
*  =  Koodi tarkistettu, ks. lakkautetut ja korvaavat koodit (JATKUU)
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1.7. Uudet koulutuskoodit vuonna 1995 (jatkuu)
Koodi Apu- Koodin Koodin nimike
koodi synty-
vuosi
72218-1 12 1995 Fil. maist., fil. kand., englannin kielen aineenopettaja
72219-9 12 1995 Fil. maist., fil. kand., ranskan kielen aineenopettaja
72221-5 12 1995 Fil. maist., fil. kand., saksan kielen aineenopettaja
72222-3 12 1995 Fil. maist., fil. kand., venäjän kielen aineenopettaja
33117-3 11 1995 Kaupan ja hallinnon perustutkinto, merkantti
43981-0 77 1995 Kaupan ja hallinnon alan ammattitutkinnot
43984-4 77 1995 Yrittäjyyden ammattitutkinnot
43985-1 77 1995 Yrittäjyyden erikoisammattitutkinnot
6326-6329 2 1995 Kauppatiet, kand. (alempi korkeakoulututkinto)
63261-2 62 1995 Kauppatiet, kand. (alempi), kansantaloustiede
63262-0 62 1995 Kauppatiet, kand. (alempi), tietojenkäsittelyoppi
63263-8 62 1995 Kauppatiet, kand. (alempi), yrityshallinto
63264-6 62 1995 Kauppatiet, kand. (alempi), laskentatoimi
63265-3 62 1995 Kauppatiet, kand. (alempi), markkinointi
63266-1 62 1995 Kauppatiet, kand. (alempi), systeemit
63267-9 62 1995 Kauppatiet, kand. (alempi), rahoitus ja investointi
63268-7 62 1995 Kauppatiet, kand. (alempi), talousmaantiede
63269-5 62 1995 Kauppatiet, kand. (alempi), yritysten johtaminen, yrittäjyys
63271-1 62 1995 Kauppatiet, kand. (alempi), oikeustiede, yritysjuridiikka
63298-4 62 1995 Kauppatiet, kand. (alempi), muu pääaine tai koulutusohjelma
63299-2 62 1995 Kauppatiet, kand. (alempi), pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
63547-4 45 1995 Valtiotiet. kand. (alempi), poliittinen historia
63548-2 45 1995 Valtiotiet. kand. (alempi), sosiaalipsykologia
63549-0 45 1995 Valtiotiet. kand. (alempi), filosofia
63551-6 45 1995 Valtiotiet. kand. (alempi), kehityspsykologia
63552-4 45 1995 Valtiotiet. kand. (alempi), sosiaalityö
63553-2 45 1995 Valtiotiet. kand. (alempi), talous- ja sosiaalihistoria
63554-0 45 1995 Valtiotiet. kand. (alempi), julkishallinto, hallinto-oikeus
63572-2 65 1995 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), sosiaalipsykologia
63573-0 65 1995 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), filosofia
63574-8 65 1995 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), kehityspsykologia
6359 5 1995 Kasvatustiet, kand. (alempi korkeakoulututkinto)
63591-2 95 1995 Kasvatustiet, kand. (alempi), kasvatustiede
63592-0 95 1995 Kasvatustiet, kand. (alempi), aikuiskasvatus
63593-8 95 1995 Kasvatustiet, kand. (alempi), erityispedagogiikka
63594-6 95 1995 Kasvatustiet, kand. (alempi), musiikkikasvatus
63598-7 95 1995 Kasvatustiet, kand. (alempi), muu pääaine tai koulutusohjelma
63599-5 95 1995 Kasvatustiet, kand. (alempi), pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
63631-6 36 1995 Liikuntatiet. kand. (alempi), liikuntafysiologia, biomekaniikka
63632-4 36 1995 Liikuntatiet. kand. (alempi), liikuntasosiologia
63633-2 36 1995 Liikuntatiet. kand. (alempi), liikuntapedagogiikka
*7320-7323 2 1995 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
*  = Koodi tarkistettu, ks. lakkautetut ja korvaavat koodit (JATKUU)
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7. / .  Uudet koulutuskoodit vuonna 1995 (jatkuu)
Koodi Apu- Koodin Koodin nimike
koodi synty-
vuosi
73201-6 02 1995 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), palvelut
73202-4 02 1995 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), rahoitus ja investointi
73203-2 02 1995 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), tuotantotalous
73237-0 02 1995 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), yritysten johtaminen, yrittäjyys
83533-0 15 1995 Valtiotiet. lis., kehityspsykologia
83633-8 16 1995 Valtiotiet. tri, kehityspsykologia
34147-9 11 1995 Kone- ja metallialan perustutkinto
34148-7 11 1995 LVI-alan perustutkinto
34149-5 11 1995 Kiinteistönhoitoalan perustutkinto
34151-1 11 1995 Teollisen pintakäsittelyn perustutkinto
34152-9 11 1995 Autoalan perustutkinto
34153-7 11 1995 Varasto- ja kuljetustoimintojen perustutkinto
34278-2 51 1995 Sähköalan perustutkinto
34326-9 11 1995 Rakennusalan perustutkinto
34328-5 11 1995 Maalausalan perustutkinto
34331-9 11 1995 Maanmittausalan perustutkinto
34372-3 51 1995 Puualan perustutkinto
34373-1 51 1995 Verhoilualan perustutkinto
34375-6 51 1995 Veneenrakennuksen perustutkinto
34418-4 11 1995 Laboratorioalan perustutkinto
34419-2 11 1995 Kemianteollisuuden perustutkinto
34421-8 11 1995 Paperiteollisuuden perustutkinto
34435-8 31 1995 Graafisen alan perustutkinto
34436-6 31 1995 Kuvankäsittelyn perustutkinto
34537-1 11 1995 Tekstiili-ja vaatetusalan perustutkinto
34538-9 11 1995 Turkisalan perustutkinto
34539-7 11 1995 Jalkinealan perustutkinto
34571-0 51 1995 Elintarvikealan perustutkinto
34572-8 51 1995 Maidonkäsittelyn perustutkinto
34921-7 11 1995 Tekninen piirtäjä (perustutkinto)
44422-4 14 1995 Erikoispintakäsittelyn perustutkinto
44423-2 14 1995 Levy- ja hitsausalan perustutkinto
44426-5 14 1995 Koneistuksen perustutkinto
44427-3 14 1995 Automaalari (perustutkinto)
44431-5 14 1995 Koneenasennuksen perustutkinto
44434-9 14 1995 Ajoneuvoasentaja (perustutkinto)
44437-2 14 1995 Autokorinkorjaaja (perustutkinto)
44438-0 14 1995 Lentokoneasentaja (perustutkinto)
44443-0 14 1995 Kelloseppä (perustutkinto)
44558-5 54 1995 Sähkövoimatekniikan perustutkinto
44561-9 54 1995 Tietotekniikan perustutkinto
44562-7 54 1995 Automaatiotekniikan perustutkinto
(JATKUU)
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7. 7. Uudet koulutuskoodit vuonna 1995 (jatkuu)
Koodi Apu- Koodin Koodin nimike
koodi synty-
vuosi
44581-7 54 1995 Sähköalan ammattitutkinnot
44582-5 54 1995 Sähköalan erikoisammattitutkinnot
44622-9 14 1995 Kartoittaja (perustutkinto)
44623-7 14 1995 Erikoismaalauksen perustutkinto
44641-9 14 1995 Rakennusalan ammattitutkinnot
44642-7 14 1995 Rakennusalan erikoisammattitutkinnot
44657-5 54 1995 Terähuollon perustutkinto
44691-4 84 1995 Paperi- ja kemianteollisuuden alan ammattitutkinnot
44741-7 34 1995 Graafisen alan ammattitutkinnot
44771-4 64 1995 Vaatturi (perustutkinto)
44772-2 64 1995 Pukuompelija (perustutkinto)
44773-0 64 1995 Modisti (perustutkinto)
44833-2 34 1995 Kondiittori (perustutkinto)
44834-0 34 1995 Meijeristi (perustutkinto)
44841-5 34 1995 Elintarvikealan ammattitutkinnot
44842-3 34 1995 Elintarvikealan erikoisammattitutkinnot
44991-8 54 1995 Muu tekniikka ja liikennealan ammattitutkinnot
35112-2 11 1995 Merenkulkualan perustutkinto, merimies
35423-3 14 1995 Kuljetusalan perustutkinto
45112-0 11 1995 Laivuri-alikonemestari (perustutkinto)
45113-8 11 1995 Laivasähköasentaja (perustutkinto)
45114-6 11 1995 Laivamekaanikko (perustutkinto)
36975-1 79 1995 Hammaslaborantti (perustutkinto)
46972-6 79 1995 Kosmetologi (perustutkinto)
86516-2 15 1995 Erikoishammaslääkäri, hallinnon pätevyys
37112-0 11 1995 Maatilatalouden perustutkinto
37113-8 11 1995 Turkistuotannon perustutkinto
37313-4 13 1995 Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri
37414-0 14 1995 Metsätalouden perustutkinto
37515-4 15 1995 Kalatalouden perustutkinto
47112-8 11 1995 Maaseutuyrittäjä (perustutkinto)
47421-3 14 1995 Metsäkoneenkuljettaja (perustutkinto)
671 1995 Maatalous- ja metsätiet, kand. (alempi korkeakoulututkinto)
6711 1 1995 Maat.- ja metsät, kand. (alempi korkeakoulututkinto)
67111-5 11 1995 Maat.- ja metsät, kand. (alempi), maatalousopinnot
67112-3 11 1995 Maat.- ja metsät, kand. (alempi), metsäopinnot
67113-1 11 1995 Maat.- ja metsät, kand. (alempi), ympäristöopinnot
38193-9 91 1995 Vartija (teollisuusvartija)
38419-8 14 1995 Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelualan perustutkinto
38421-4 14 1995 Teksti il ¡huoltaja (perustutki nto)
38445-3 34 1995 Hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan perustutkinto
48437-8 34 1995 Ruokapalvelun perustutkinto
48438-6 34 1995 Myynti-ja asiakaspalvelun perustutkinto
(JATKUU)
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1. 1. Uudet koulutuskoodit vuonna 1995 (jatkuu)
Koodi Apu- Koodin Koodin nimike
koodi synty-
vuosi
48451-9 34 1995 Hotelli-, ravintola-ja suurtalousalan ammattitutkinnot
48452-7 34 1995 Hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan erikoisammattitutkinnot
48832-0 38 1995 Parturi-kampaaja (perustutkinto)
5813 1 1995 Palo- ja pelastusalan koulutus alimmalla korkea-asteella
58131-4 31 1995 Pää I lystötutki nto
58138-9 31 1995 Palo- ja pelastusalan muu koulutus alimmalla korkea-asteella
1.2. Koulutuskoodien nimikemuutokset vuonna 1995
Koulutusluokituksessa oleviin musiikin 
kandidaatin, teatteritaiteen kandidaatin, 
tanssitaiteen kandidaatin, teologian kandi­
daatin, kasvatustieteiden kandidaatin, 
kauppatieteiden kandidaatin ja maatalous- 
ja metsätieteiden kandidaatin tutkin­
tonimikkeisiin on lisätty vastaavat maiste­
rin tutkinnot. Muihin paitsi filosofian kan­
didaatin tutkintonimikkeeseen on lisätty 
sana ylempi tarkoittamaan ylempää kor­
keakoulututkintoa. Em. tutkintonimikkei­
den osalta ei esitetä entistä nimikettä.
Koodi Koodin nimike
612 Teatteri- ja tanssitaiteen koulutus alemmalla kand.asteella
Ent.: Teatteritaiteen koulutus alemmalla kand.asteella
61735-7 Hum. kand., kulttuurien tutkimus
Ent.: Hum. kand., kulttuuriantropologia
7133-7134 Musiikin maist., musiikin kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
71331- 3 Musiikin maist., musiikin kand. (ylempi), sävellys ja musiikin teoria
71332- 1 Musiikin maist., musiikin kand. (ylempi), orkesterin ja kuoronjohto
71333- 9 Musiikin maist., musiikin kand. (ylempi), esittävä säveltaide
Ent.: Musiikin kand., solistinen koulutus
71334- 7 Musiikin maist., musiikin kand. (ylempi), kirkkomusiikki
71335- 4 Musiikin maist., musiikin kand. (ylempi), jazzmusiikki
71336- 2 Musiikin maist., musiikin kand. (ylempi), kansanmusiikki
71348- 7 Musiikin maist., musiikin kand. (ylempi), muu koulutusohjelma
71349- 5 Musiikin maist., musiikin kand. (ylempi), koulutusohjelma tuntematon
7141 Teatteritaiteen maist., teatteritaiteen kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
71411- 3 Teatteritaiteen maist., teatteritaiteen kand. (ylempi), näyttelijäntyö
71412- 1 Teatteritaiteen maist., teatteritaiteen kand. (ylempi), ohjaus
71413- 9 Teatteritaiteen maist., teatteritaiteen kand. (ylempi), dramaturgia
71414- 7 Teatteritaiteen maist., teatteritaiteen kand. (ylempi), tanssitaide
71415- 4 Teatteritaiteen maist., teatteritaiteen kand. (ylempi), valo- ja äänisuunnittelu
71418-8 Teatteritaiteen maist., teatteritaiteen kand. (ylempi), muu koulutusohjelma
(JATKUU)
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Teatteritaiteen maist., teatteritaiteen kand. (ylempi), koulutusohjelma tuntematon 
Tanssitaiteen maist., tanssitaiteen kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
Tanssitaiteen maist., tanssitaiteen kand. (ylempi)
Teologian maist., teologian kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
Teolgian maist., teologian kand. (ylempi)
Kasvatustiet, maist. ja kand. (ylempi korkeakoulututkinto), opettajankoulutus 
Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), luokanopettaja 
Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), luokanopettaja 
Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), erityisopettaja 
Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), erityisopettaja
Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), aineenopettajien koulutus 
Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), kotitalousopettaja 
Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), tekstiilityön opettaja 
Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), teknisen työn aineenopettaja 
Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), musiikin aineenopettaja 
Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), opinto-ohjaaja 
Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), peruskoulun ja lukion opinto-ohjaaja 
Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), opettajankoulutus, 
muu tai tuntematon koulutusohjelma
Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), opettajankoulutus, muu koulutusohjelma
Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), opettajankoulutus, koulutusohjelma tuntematon
Teol. maist., teol. kand. (ylempi korkeakoulututkinto), opettajankoulutus
Teol. maist., teol. kand. (ylempi), uskonnonopettaja
Musiikin maist., musiikin kand. (ylempi korkeakoulututkinto), opettajankoulutus
Musiikin maist., musiikin kand. (ylempi), musiikkikasvatus
Tanssitaiteen maist., tanssitaiteen kand. (ylempi korkeakoulututkinto), opettajankoulutus 
Tanssitaiteen maist., tanssitaiteen kand. (ylempi), tanssinopettaja 
Kauppatiet, kand. ja ekonomin (alempi korkeakoulututkinto) tutkinnot 
Ekonomi (alempi), yrityshallinto
Ent.: Ekonomi (alempi}, liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, hallinto 
Ekonomi (alempi), laskentatoimi
Ent.: Ekonomi (alempi!, liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, laskentatoimi 
Ekonomi (alempi), markkinointi
Ent.: Ekonomi (alempi!, liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, markkinointi 
Ekonomi (alempi), systeemit
Ent.: Ekonomi (alempi), liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, systeemit
Akateeminen sihteeri, yrityshallinto
Ent.: Akateeminen sihteeri, liiketaloustiede, hallinto
Akateeminen sihteeri, laskentatoimi
Ent.: Akateeminen sihteeri, liiketaloustiede, laskentatoimi
Akateeminen sihteeri, markkinointi
Ent.: Akateeminen sihteeri, liiketaloustiede, markkinointi
Akateeminen sihteeri, systeemit
Ent.: Akateeminen sihteeri, liiketaloustiede, systeemit
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Hum. kand. tutkinto, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden ala, valtiotiet., yhteiskuntatiet., 
hallintotiet, ja kasvatustiet, kand. (alempi korkeakoulututkinto) tutkinnot 
Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), toimittaja, tiedotusoppi 
Ent.: Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), toimittaja
Kauppatiet, maist., kauppatiet., taloustiet, kand. ja ekonomin (ylempi korkeakoulututkinto) tutkinnot 
Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), liiketaloustiede (yleinen)
Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), kansantaloustiede
Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), taloushistoria
Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), talousmatematiikka
Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), tilastotiede
Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), tietojenkäsittelyoppi
Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), tavaraoppi ja -teknologia
Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), talousmaantiede
Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), oikeustiede, kauppaoikeus, yritysjuridiikka
Ent.: Kauppatiet, kand., oikeustiede, kauppaoikeus
Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), sosiologia, taloussosiologia .
Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), valtio-oppi, ekonomisk politologi
Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), englanti
Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), ruotsi
Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), saksa
Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), espanja
Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), ranska
Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), venäjä
Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), suomi
Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), yrityshallinto
Ent.: Kauppatiet, kand., liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, hallinto
Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), laskentatoimi
Ent.: Kauppatiet, kand., liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), markkinointi
Ent.: Kauppatiet, kand., liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, markkinointi
Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), systeemit
Ent.: Kauppatiet, kand., liiketaloustiede, systeemit
Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, erityisala tuntematon
Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), sovellettu psykologia
Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), muu pääaine tai koulutusohjelma
Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
Ekonomi (ylempi), yritysten johtaminen, yrittäjyys
Ent.: Ekonomi (ylempi), yritysten johtaminen, pienten ja  keskisuurten yritysten johtaminen 
Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), fil. maist. ja fil. kand. tutkinnot, 
yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden ala 
Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), filosofia 
Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), erityispedagogiikka
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7 .2  Koulutuskoodien nimikemuutokset vuonna 1995 (jatkuu)
Koodi Koodin nimike
73413- 7 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), kasvatustiede
73414- 5 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), psykologia
73418-6 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), logopedia
73421-0 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), kasvatusalan hallinto, suunnittelu ja tutkimus
73423- 6 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), aikuiskasvatus
73424- 4 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), sosiologia
73438- 4 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), muu pääaine tai koulutusohjelma
73439- 2 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
73512-6 Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi), liikuntafysiologia, biomekaniikka
Ent.: Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi), liikuntafysiologia
83323- 6 Kauppatiet. Iis„ yrityshallinto
Ent.: Kauppatiet. Us., liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, hallinto
83324- 4 Kauppatiet, lis., laskentatoimi
Ent.: Kauppatiet, lis., liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, laskentatoimi
83325- 1 Kauppatiet, lis., markkinointi
Ent.: Kauppatiet, lis., liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, markkinointi
83326- 9 Kauppatiet, lis., systeemit
Ent.: Kauppatiet, lis., liiketaloustiede, systeemit
83335-0 Kauppatiet, lis., yritysten johtaminen, yrittäjyys
Ent.: Kauppatiet, lis., yritysten johtaminen, pienten ja  keskisuurten yritysten johtaminen
83423- 4 Kauppatiet, tri, yrityshallinto
Ent.: Kauppatiet, tri, liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, hallinto
83424- 2 Kauppatiet, tri, laskentatoimi
Ent.: Kauppatiet, tri, liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, laskentatoimi
83425- 9 Kauppatiet, tri, markkinointi
Ent.: Kauppatiet, tri, liiketaloustiede, yrityksen taloustiede, markkinointi
83426- 7 Kauppatiet, tri, systeemit
Ent.: Kauppatiet, tri, liiketaloustiede, systeemit
64517-6 Luonnontiet, kand., solubiologia, molekyylibiologia
Ent.: Luonnontiet, kand., solubiologia
64519-2 Luonnontiet, kand., ympäristötiede
Ent.: Luonnontiet, kand., ympäristöhygienia
74617-2 Fil. maist., fil. kand., solubiologia, molekyylibiologia
Ent.: Fil. maist., fil. kand., solubiologia
74621-4 Fil. maist., fil. kand., ympäristötiede
Ent.: Fil. maist., fil. kand., ympäristötiede, ympäristöbiologia
84567-7 Fil. lis., solubiologia, molekyylibiologia
Ent.: Fil. lis., solubiologia
84667-5 Fil. tri, solubiologia, molekyylibiologia
Ent.: Fil. tri, solu- ja  molekyylibiologia
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Maatalous- ja metsätiet, maist. ja kand. (ylempi korkeakoulututkinto) tutkinnot
Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), maatalousopinnot
Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), kasvinviljelystiede
Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), kasvinjalostustiede
Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), kasvipatologia
Maat.- ja metsät, maist., maat - ja metsät, kand. (ylempi), kotieläintiede
Maat.- ja metsät, maist., maat - ja metsät, kand. (ylempi), kotieläinten jalostustiede
Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), maanviljelystalous
Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), maanviljelyskemia ja -fysiikka
Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), maatalouden työtekniikka
Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), maatalouspolitiikka
Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), puutarhatiede
Maat.- ja metsät, maist., maat - ja metsät, kand. (ylempi), maatalouden markkinaekonomia
Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), maatalousopinnot, muu pääaine tai koulutusohjelma
Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), maatalousopinnot, pääaine tai koulutusohjelma
tuntematon
Maat.- ja metsät, maist., maat - ja metsät, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), metsäopinnot
Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), kansantaloudellinen metsäekonomia
Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), maatalous- ja metsäeläintiede
Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), metsänarvioimistiede
Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), metsänhoitotiede
Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), metsäpatologia
Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), metsätalouden liiketiede
Maat.- ja metsät, maist., maat - ja metsät, kand. (ylempi), metsäteknologia
Maat.- ja metsät, maist., maat - ja metsät, kand. (ylempi), puuteknologia
Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), puumarkkinatiede
Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), suometsätiede
Maat.- ja metsät, maist., maat - ja metsät, kand. (ylempi), metsäbiologia
Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), metsätalous
Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), metsä- ja puutalouden kauppa
Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), metsäopinnot, muu pääaine tai koulutusohjelma
Maat - ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), metsäopinnot, pääaine tai koulutusohjelma
tuntematon
Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), kotitalous- ja 
ravitsemusopinnot
Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), kodin taloustiede
Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), ravitsemustiede (ent. ravintokemia)
Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), kodin teknologia
Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), kotitalous- ja ravitsemusopinnot, muu pääaine tai 
koulutusohjelma
Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), kotitalous- ja ravitsemusopinnot, pääaine tai 
koulutusohjelma tuntematon
Maat.- ja metsät, maist., maat.-ja metsät, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), elintarvikeopinnot 





77392- 9 Maat - ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), lihateknologia
77393- 7 Maat - ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), maitotaloustiede
77394- 5 Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), elintarvike-ekonomia
77398- 6 Maat - ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), elintarvikeopinnot, muu pääaine tai
koulutusohjelma
77399- 4 Maat - ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), elintarvikeopinnot, pääaine tai koulutusohjelma
tuntematon
7741 Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), ympäristöopinnot
77411- 7 Maat.-ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), limnologia
77412- 5 Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), mikrobiologia
77413- 3 Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), ympäristönsuojelu (ent. luonnonhoito ja -suojelu)
77414- 1 Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), maankäytön ekonomia
77418- 2 Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), ympäristöopinnot, muu pääaine tai koulutusohjelma
77419- 0 Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), ympäristöopinnot, pääaine tai koulutusohjelma
tuntematon
7749 Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), muu pääaine tai 
opintosuunta ja pääaine tuntematon
77498- 4 Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), muu pääaine tai koulutusohjelma
77499- 2 Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), opintosuunta ja pääaine tai koulutusohjelma
tuntematon
775 Elintarviketiet. maist. ja kand. (ylempi korkeakoulututkinto) tutkinnot
7751 Elintarviketiet. maist., elintarviketiet. kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
77511-4 Elintarviketiet. maist., elintarviketiet. kand. (ylempi)
48113-5 Miehistötutkinto, pelastajalinja
Ent.: Pelastusalan miehistötutkinto. pelastaja 
48115-0 Alipäällystötutkinto





1.2. Koulutuskoodien nimikemuutokset vuonna 1995 (jatkuu)










6121-6129 Teatterikoul,6-aste 1995 6121-6124 Teatterikoul,6-aste
61298-6 Muu teatteritaide,6-aste 1995 61248-1 Muu teatteritaide,6-aste
61299-4 Teatterit.,6-aste,tunt. 1995 61249-9 Teatterit., 6-aste, tunt.
6131-6139 Musiikkikoulutus,6-aste 1995 6131-6133 Musiikkikoulutus,6-aste
61398-4 Muu musiikkikoul.,6-aste 1995 61338-0 Muu musiikkikoul.,6-aste
61399-2 Musiikkikoul.6-aste.tunt 1995 61339-8 Musiikkikoul.6-aste,tunt
63229-9 Ekon(al)liiket,tuntemat. 1995 63212-5 Ekon(al)liiketaloustiede
7321-7323 Kauppatiet, kand. 1995 7320-7323 Kauppatiet, maist.
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1.3. Lakkautetut ja  korvaavat koulutuskoodit vuonna 1995 (jatkuu)
Lakkautettu Lakkautetun koodin Lakkautus- Korvaava Korvaavan koodin nimike
koodi nimike vuosi koodi
73235-4 KTK liiketalous,ala tunt 1995 73211-5 KTM liiketaloustiede,yl.
83329-3 KTL liiketal.tiede/tunt 1995 83311-1 KTL liiketaloustiede,yl.
83429-1 KTT liiketal.tlede.tunt. 1995 83411-9 KTT liiketaloustiede.yl.





73211-5 KTM liiketaloustiede.yl. 12 02
73212-3 KTM kansantaloustiede 12 02
73213-1 KTM taloushistoria 12 02
73214-9 KTM talousmatematiikka 12 02
73215-6 KTM tilastotiede 12 02
73216-4 KTM tietojenkäsitt.oppi 12 02
73217-2 KTM tavaraoppi.teknolog. 12 02
73218-0 KTM talousmaantiede 12 02
73219-8 KTM oik.tiede.yritysjur. 12 02
73221-4 KTM taloussosiologia 12 02
73222-2 KTM valtio-oppi,ek.polit 12 02
73223-0 KTM englanti 12 02
73224-8 KTM ruotsi 12 02
73225-5 KTM saksa 12 02
73226-3 KTM espanja 12 02
73227-1 KTM ranska 12 02
73228-9 KTM venäjä 12 02
73229-7 KTM suomi 12 02
73231-3 KTM yrityshallinto 12 02
73232-1 KTM laskentatoimi 12 02
73233-9 KTM markkinointi 12 02
73234-7 KTM systeemit 12 02
73236-2 KTM sovellettu psykolog. 12 02
73238-8 KTM muu pääaine tai ko 12 02
73239-6 KTM pääaine tai ko tunt 12 02
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6125 1995 Teatteritaiteen kand. (alempi korkeakoulututkinto)
6126 1995 Tanssitaiteen kand. (aiempi korkeakoulututkinto)
6134 1995 Musiikin kand. (alempi korkeakoulututkinto)
6192 1995 Teologian kand. (alempi korkeakoulututkinto)
6242 1995 Kasvatustiet, kand. (alempi korkeakoulututkinto), lastentarhanopettaja
6326 1995 Kauppatiet, kand. (alempi korkeakoulututkinto)
6359 1995 Kasvatustiet, kand. (alempi korkeakoulututkinto)
*7320 1995 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
6711 1995 Maat - ja metsät, kand. (alempi korkeakoulututkinto)
5813 1995 Palo- ja pelastusalan koulutus
*=Koodi tarkistettu, ks. lakkautetut ja korvaavat koodit
2.2. Koulutusluokituksen 4-numerosovelluksen nimikemuutokset vuonna 1995
Koodi Koodin nimike
7133 Musiikin maist., musiikin kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
7141 Teatteritait. maist., teatteritait. kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
7143 Tanssitait. maist., tanssitait. kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
7152 Teologian maist., teologian kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
7211 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), luokanopettaja
7212 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), erityisopettaja
7213 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), aineenopettaja
7215 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), opinto-ohjaaja
7219 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), muu tai tuntematon
opettajankoulutus
7245 Teol. maist., teol. kand. (ylempi korkeakoulututkinto), uskonnonopettaja
7246 Musiikin maist., musiikin kand. (ylempi korkeakoulututkinto), musiikkikasvatus
7249 Tanssitaiteen maist., tanssitaiteen kand. (ylempi korkeakoulututkinto), opettajankoulutus 
7341 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
7731 Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), maatalousopinnot
7734 Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), metsäopinnot
7738 Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), kotitalous- ja
ravitsemusopinnot
7739 Maat - ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), elintarvikeopinnot
7741 Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), ympäristöopinnot
7749 Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), muu pääaine tai
pääaine tuntematon
7751 Elintarviketiet. maist., elintarviketiet. kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
7831 Esiupseerikurssi
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2.3. Lakkautetut ja  korvaavat 4-numerosovelluskoodit vuonna 1995





7321 Kauppatiet, kand. 1995 7320 Kauppatiet, maist.
3. Koodimuutokset 31.12.1994 tilanteen mukaiseen koulutus- 
luokituksen ja Unescon kansainvälisen luokituksen väliseen 
koodiavaimeen (ISCED-avaimeen)
3.1. Uudet koulutuskoodit ja vastaavat ISCED-koodit vuonna 1995
Koulutuskoodi ISCED-koodi
6121 Teatterikoul,6-aste 618 Third level (university), fine and applied arts programmes
6125 Teatterit.kand.(aiempi) 618 Third level (university), fine and applied arts programmes
6126 Tanssitkand.(alempi) 618 Third level (university), fine and applied arts programmes
6131 Musiikkikoulutus,6-aste 618 Third level (university), fine and applied arts programmes
6134 Musiikin kand.(alempi) 618 Third level (university), fine and applied arts programmes
6192 Teologian kand.(alempi) 626 Third level (university), religion and theology programmes
6242 Kasv.kand.al.lastent.op. 614 Third level (university), programmes in education science 
and teacher education
6326 Kauppat.kand.(alempi) 634 Third level (university), business administration and related 
programmes
6359 Kasvatust.kand.(alempi) 614 Third level (university), programmes in education science and 
teacher education
7320 Kauppatietmaist. 634 Third level (university), business administration and related 
programmes
6711 Maat-metsät.kand(alempi) 662 Third level (university), agricultural, forestry and fishery programmes
5813 Palo,pelastusala,5-aste 589 Third level (first stage), other programmes of education at the 
third level, first stage
4. Koodimuutokset 31.12.1994 tilanteen mukaiseen koulutus- 
luokituksen ja opetushallinnon opintoala- ja -asteluokituksen
väliseen koodiavaimeen
Koulutuslohko-, opintoala- ja -asteluoki- 
tus on muuttunut vuodesta 1994. Ohessa 
31.12.1995 tilanteen mukaiset koulutus­
lohko-, opintoala- ja -astenimikkeet sekä 
uusille koulutusluokituksen koodeille an­
netut vastaavat koulutuslohko-, opinto- 
ala- ja -asteluokituksen koodit. Opintoala- 
ja -asteavain kokonaisuudessaan vuoden 
1995 tilanteen mukaisena on saatavissa 
erikseen tilaamalla koulutustilastoista.
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4.1. Koulutuslohko-, opintoala- ja -asteluokituksen nimikkeet 1995
0 Yleissivistävä koulutus 90 Lääketieteellinen koulutus
00 Esikoulu 91 Hammaslääketieteellinen koulutus
01 Peruskoulu 92 Eläinlääketietieteellinen koulutus
02 Lukio 93 Farmasian koulutus
04 Muu yleissivistävä koulutus
6 Kulttuuriala
1 Luonnonvara-ala 12 Käsi-ja taideteollisuusala
05 Maatilatalous 13 Viestintä-ja kuvataideala
06 Puutarhatalous 64 Musiikkiala (ammatillinen oppilaitos)
08 Kalatalous 65 Teatteri- ja tanssiala (ammatillinen oppilaitos)
09 Muu luonnonvara-ala 77 Taideteollinen koulutus
10 Metsätalous 78 Musiikkialan koulutus (yliopistot)
87 Luonnontieteellinen koulutus 79 Teatteri- ja tanssialan koulutus (yliopistot)
88 Maatalous-metsätieteellinen koulutus 94 Kuvataidealan koulutus (yliopistot)
2 Tekniikka ja liikenne 7 Humanistinen ja opetusala
17 Graafinen ala 63 Vapaa-ajan toiminta
18 LVI-ala 66 Liikunta-ala
19 Kone-ja metalliala 75 Teologinen koulutus
20 Auto- ja kuljetusala 76 Humanistinen koulutus
21 Tekstiili- ja vaatetusala 80 Kasvatustieteellinen koulutus
22 Elintarvikeala 83 Psykologian koulutus
24 Sähköala
25 Maanmittausala 8 Suojeluala
26 Rakennusala 55 Muu suojeluala
27 Puuala 58 Sotilas- ja rajavartiokoulutus
28 Pintakäsittelyala 59 Palokoulutus
29 Paperi- ja kemianteollisuuden ala 60 Poliisikoulutus
37 Merenkulkuala 61 Vankeinhoito
38 Muu tekniikka ja liikenne
56 Tietoliikenne 9 Muu koulutus
57 Lentoliikenne 48 Yrittäjyys
89 Teknillistieteellinen koulutus 99 Muu tai tuntematon opintoala
3 Hallinto ja kauppa
40 Kaupan ja hallinnonala OPINTOASTEET 1995
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus
85 Oikeustieteellinen koulutus 0 Aste eriytymättä
86 Kauppatieteellinen koulutus 1 Kouluaste
2 Opistoaste
4 Ravitsemis- ja talousala 3 Ammatillinen korkea-aste
31 Hotelli-, ravintola- ja suurtalousala 4 Ammattikorkeakoulututkinto
32 Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalveluala 5 Alempi korkeakoulututkinto
6 Ylempi korkeakoulututkinto
5 Terveys- ja sosiaaliala 7 Lisensiaattitutkinto
44 Sosiaali- ja terveysala 8 Tohtorin tutkinto
45 Kauneudenhoitoala 9 Muu (ammatillinen jatko- ja opettajankoulutus)









04 Muu yleissivistävä koulutus




















29 Paperi- ja kemianteollisuuden ala
31 Hotelli-, ravintola- ja suurtalousala
32 Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalveluala
37 Merenkulkuala
38 Muu tekniikka ja liikenne
40 Kaupan ja hallinnon ala










64 Musiikkiala (ammatillinen oppilaitos)






78 Musiikkialan koulutus (yliopistot)















94 Kuvataidealan koulutus (yliopistot)
Muu koulutus
48 Yrittäjyys
99 Muu tai tuntematon opintoala
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4.3. Uudet koulutuskoodit ja  vastaavat koulutuslohko-, opintoala- ja
-astekoodit vuonna 1995
Koulutuskoodi Koulutuslohkokoodi Opintoalakoodi Opintoastekoodi
41112-4 Käsi.taidet.perust.artes 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 1 Kouluaste
41113-2 Viestintäalan perustutk. 6 Kulttuuriala 13 Viest.-kuvataideala 1 Kouluaste
41332-8 Tanssimuusikko (perust.) 6 Kulttuuriala 64 Musiikkiala(amm.) 1 Kouluaste
61248-1 Muu teatteritaide.6-aste 6 Kulttuuriala 79 Teatt.-tanssi(kk)koul. 5 Alempi kork.tutk.
61249-9 Teatterit.6-aste,tunt. 6 Kulttuuriala 79Teatt.-tanssi(kk)koul. 5 Alempi kork.tutk.
61251-5 Teatt.kand.(alempi) 6 Kulttuuriala 79Teatt.-tanssi(kk)koul. 5 Alempi kork.tutk.
61261-4 Tanssit.kand.(alempi) 6 Kulttuuriala 79Teatt.-tanssi(kk)koul. 5 Alempi kork.tutk.
61338-0 Muu musiikkikoul.6-aste 6 Kulttuuriala 78 Musiikkiala(kk)koul. 5 Alempi kork.tutk.
61339-8 Musiikkikoul.6-aste,tunt 6 Kulttuuriala 78 Musiikkiala(kk)koul. 5 Alempi kork.tutk.
61341-4 Mus.kand. (alempi) 6 Kulttuuriala 78 Musiikkiala(kk)koul. 5 Alempi kork.tutk.
61683-9 HuK unkarin kieli.kultt. 7 Hum. ja opetus. 76 Humanistinen koul. 5 Alempi kork.tutk.
61684-7 HuK soveltava kielitiede 7 Hum. ja opetus. 76 Humanistinen koul. 5 Alempi kork.tutk.
61685-4 HuK viesttietjournal. 7 Hum. ja opetus. 76 Humanistinen koul. 5 Alempi kork.tutk.
61686-2 HuK informaatiotutkimus 7 Hum. ja opetus. 76 Humanistinen koul. 5 Alempi kork.tutk.
61687-0 HuK tietokonelingvist. 7 Hum. ja opetus. 76 Humanistinen koul. 5 Alempi kork.tutk.
61688-8 HuK kognitiotiede 7 Hum. ja opetus. 76 Humanistinen koul. 5 Alempi korkitutk.
61724-1 HuK teatteritiede 7 Hum. ja opetus. 76 Humanistinen koul. 5 Alempi kork.tutk.
61921-3 Teol.kand.alempi 7 Hum. ja opetus. 75 Teologinen koul. 5 Alempi kork.tutk.
71337-0 MuM oopperalaulu 6 Kulttuuriala 78 Musiikkiala(kk)koul. 6 Ylempi kork.tutk.
71689-4 FM tietokonelingvist. 7 Hum. ja opetus. 76 Humanistinen koul. 6 Ylempi kork.tutk.
71691-0 FM informaatiotutkimus 7 Hum. ja opetus. 76 Humanistinen koul. 6 Ylempi kork.tutk.
71692-8 FM kognitiotiede 7 Hum. ja opetus. 76 Humanistinen koul. 6 Ylempi kork.tutk.
71693-6 FM unkarin kieli.kultt. 7 Hum. ja opetus. 76 Humanistinen koul. 6 Ylempi kork.tutk.
71725-6 FM teatteritiede 7 Hum. ja opetus. 76 Humanistinen koul. 6 Ylempi kork.tutk.
81583-7 FT saamen kieli.kultt. 7 Hum. ja opetus. 76 Humanistinen koul. 8 Toht. tutkinto
81625-6 F  elokuva- ja tv-tiede 7 Hum. ja opetus. 76 Humanistinen koul. 8 Toht. tutkinto
81753-6 TeL ohjaajantyö 6 Kulttuuriala 79 Teatt.-tanssi(kk)koul. 7 Lis.tutkinto
81814-6 TaT teollinen muotoilu 6 Kulttuuriala 77 Taideteollinen koul. 8 Toht. tutkinto
32112-5 Nuor.vap.ajan ohj.perust 7 Hum. ja opetus. 63 Vapaa-ajan toiminta 1 Kouluaste
32992-0 Lastenohjaaja(perustutk) 5Terv. ja sos. 44 Sos.- ja terveysala 1 Kouluaste
62421-3 KK(al)lastentarhanopett. 7 Hum. ja opetus. 80 Kasvatustiet, koul. 5 Alempi kork.tutk.
72218-1 FM englannin aineenopett 7 Hum. ja opetus. 76 Humanistinen koul. 6 Ylempi kork.tutk.
72219-9 FM ranskan aineenopett. 7 Hum. ja opetus. 76 Humanistinen koul. 6 Ylempi kork.tutk.
72221-5 FM saksan aineenopett. 7 Hum. ja opetus. 76 Humanistinen koul. 6 Ylempi kork.tutk.
72222-3 FM venäjän aineenopett. 7 Hum. ja opetus. 76 Humanistinen koul. 6 Ylempi kork.tutk.
33117-3 Kaupan,hall.perust,merk. 3 Hall. ja kauppa 40 Kaupan ja hall.ala 1 Kouluaste
43981-0 Kaupan.hallinn.amm.tutk. 3 Hall. ja kauppa 40 Kaupan ja hall.ala 1 Kouluaste
43984-4 Yrittäjyyden amm.tutk. 3 Hall. ja kauppa 40 Kaupan ja hall.ala 1 Kouluaste
43985-1 Yrittäjyyd.erik.amm.tutk 3 Hall. ja kauppa 40 Kaupan ja hall.ala 1 Kouluaste
63261-2 KTK(al)kansantaloustiede 3 Hall. ja kauppa 86 Kauppatiet, koul. 5 Alempi kork.tutk.
63262-0 KTK(al)tietojenkäsittely 3 Hall. ja kauppa 86 Kauppatiet, koul. 5 Alempi kork.tutk.
63263-8 KTK( a I )yri tysha 11 i nto 3 Hall. ja kauppa 86 Kauppatiet, koul. 5 Alempi kork.tutk.
63264-6 KTK( a I )l aske ntato i m i 3 Hall. ja kauppa 86 Kauppatiet, koul. 5 Alempi kork.tutk.
63265-3 KTK(al)markkinointi 3 Hall. ja kauppa 86 Kauppatiet, koul. 5 Alempi kork.tutk.
63266-1 KTK( a I Jsysteem it 3 Hall. ja kauppa 86 Kauppatiet, koul. 5 Alempi kork.tutk.
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4.3. Uudet koulutuskoodit ja vastaavat koulutuslohko-, opintoala- ja -astekoodit
vuonna 1995 (jatkuu)
Koulutuskoodi Koulutuslohkokoodi Opintoalakoodi Opintoastekoodi
63267-9 KTK(al)rahoitus,invest. 3 Hall. ja kauppa 86 Kauppatiet, koul. 5 Alempi kork.tutk.
63268-7 KTK(al)talousmaantiede 3 Hall. ja kauppa 86 Kauppatiet, koul. 5 Alempi kork.tutk.
63269-5 KTK(al)yrit.joht,yritt. 3 Hall. ja kauppa 86 Kauppatiet, koul. 5 Alempi kork.tutk.
63271-1 KTK(al)oikeust,yritysjur 3 Hall. ja kauppa 86 Kauppatiet, koul. 5 Alempi kork.tutk.
63298-4 KTK(al)muu pääaine.ko 3 Hali. ja kauppa 86 Kauppatiet, koul. 5 Alempi kork.tutk.
63299-2 KTK(al)pääaine,ko tunt. 3 Hall. ja kauppa 86 Kauppatiet, koul. 5 Alempi kork.tutk.
63547-4 VTK(al)poliitt.historia 3 Hall. ja kauppa 82 Yhteiskuntat, koul. 5 Alempi kork.tutk.
63548-2 VTK(al)sosiaalipsykolog. 3 Hall. ja kauppa 82 Yhteiskuntat, koul. 5 Alempi kork.tutk.
63549-0 VTK(al (filosofia 3 Hall. ja kauppa 82 Yhteiskuntat, koul. 5 Alempi kork.tutk.
63551-6 VTK(al)kehityspsykolog. 3 Hall. ja kauppa 82 Yhteiskuntat, koul. 5 Alempi kork.tutk.
63552-4 VTK(al (sosiaalityö 3 Hall. ja kauppa 82 Yhteiskuntat, koul. 5 Alempi kork.tutk.
63553-2 VTK(al)talous,sos.hist. 3 Hall. ja kauppa 82 Yhteiskuntat, koul. 5 Alempi kork.tutk.
63554-0 \7TK(al (julkisti,hall.oik. 3 Hall. ja kauppa 82 Yhteiskuntat, koul. 5 Alempi kork.tutk.
63572-2 YTK(a I (sosi a a I i psyko log. 3 Hall. ja kauppa 82 Yhteiskuntat, koul. 5 Alempi kork.tutk.
63573-0 YTK(al)filosofia 3 Hall. ja kauppa 82 Yhteiskuntat, koul. 5 Alempi kork.tutk.
63574-8 YTK(al)kehityspsykolog. 3 Hall. ja kauppa 82 Yhteiskuntat, koul. 5 Alempi kork.tutk.
63591-2 KK(al)kasvatustiede 7 Hum. ja opetus. 80 Kasvatustiet, koul. 5 Alempi kork.tutk.
63592-0 KK(al (ai kuiskasvatus 7 Hum. ja opetus. 80 Kasvatustiet, koul. 5 Alempi kork.tutk.
63593-8 KK(al)erityispedagog. 7 Hum. ja opetus. 80 Kasvatustiet, koul. 5 Alempi kork.tutk.
63594-6 KK(al)musiikkikasvatus 7 Hum. ja opetus. 80 Kasvatustiet, koul. 5 Alempi kork.tutk.
63598-7 KK(al)muu pääaine.ko 7 Hum. ja opetus. 80 Kasvatustiet, koul. 5 Alempi kork.tutk.
63599-5 KK(al)pääaine,ko tunt. 7 Hum. ja opetus. 80 Kasvatustiet, koul.. 5 Alempi kork.tutk.
63631-6 LitK(al)liik.fys,biomek. 5 Terv. ja sos. 81 Liikuntatiet. koul. 5 Alempi kork.tutk.
63632-4 LitK(al)liik.sosiologia 5Terv. ja sos. 81 Liikuntatiet. koul. 5 Alempi kork.tutk.
63633-2 LitK(al)liik.pedagog. 5 Terv. ja sos. 81 Liikuntatiet. koul. 5 Alempi kork.tutk.
73201-6 KTM palvelut 3 Hall. ja kauppa 86 Kauppatiet, koul. 6 Ylempi kork.tutk.
73202-4 KTM rahoitus.investointi 3 Hall. ja kauppa 86 Kauppatiet, koul. 6 Ylempi kork.tutk.
73203-2 KTM tuotantotalous 3 Hall. ja kauppa 86 Kauppatiet, koul. 6 Ylempi kork.tutk.
73237-0 KTM yrit.joht.yrittäjyys 3 Hall. ja kauppa 86 Kauppatiet, koul. 6 Ylempi kork.tutk.
83533-0 VTL kehityspsykologia 3 Hall. ja kauppa 82 Yhteiskuntat, koul. 7 Lis.tutkinto
83633-8 VTT kehityspsykologia 3 Hall. ja kauppa 82 Yhteiskuntat, koul. 8 Toht. tutkinto
34147-9 Kone,met.alan perustutk. 2 Tekn. ja liik. 19 Kone-ja metalliala 1 Kouluaste
34148-7 LVI-alan perustutkinto 2 Tekn. ja liik. 18 LVI-ala 1 Kouluaste
34149-5 Kiinthoitoalan perust. 2 Tekn. ja liik. 18 LVI-ala 1 Kouluaste
34151-1 TeoU.pintakäsitt.perust 2 Tekn. ja liik. 28 Pintakäsittelyala 1 Kouluaste
34152-9 Autoalan perustutkinto 2 Tekn. ja liik. 20 Auto- ja kuljetusala 1 Kouluaste
34153-7 Varasto,kulj.toim.perust 2 Tekn. ja liik. 20 Auto- ja kuljetusala 1 Kouluaste
34278-2 Sähköalan perustutkinto 2 Tekn. ja liik. 24 Sähköala 1 Kouluaste
34326-9 Rakennusalan perustutk. 2 Tekn. ja liik. 26 Rakennusala 1 Kouluaste
34328-5 Maalausalan perustutk. 2 Tekn. ja liik. 28 Pintakäsittelyala 1 Kouluaste
34331-9 Maanmitt.alan perustutk. 2 Tekn. ja liik. 25 Maanmittausala 1 Kouluaste
34372-3 Puualan perustutkinto 2 Tekn. ja liik. 27 Puuala 1 Kouluaste
34373-1 Verhoilualan perustutk. 2 Tekn. ja liik. 27 Puuala 1 Kouluaste
34375-6 Veneenrakenn.perustutk. 2 Tekn. ja liik. 27 Puuala 1 Kouluaste
34418-4 Laborat.alan perustutk. 2 Tekn. ja liik. 29 Paperi- ja kem.ala 1 Kouluaste
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4.3. Uudet koulutuskoodit ja  vastaavat koulutuslohko-, opintoala- ja -astekoodit
vuonna 1995 (jatkuu)
Koulutuskoodi Koulutuslohkokoodi Opintoalakoodi Opintoastekoodi
34419-2 Kemianteoll.perustutk. 2 Tekn. ja liik. 29 Paperi- ja kem.ala 1 Kouluaste
34421-8 Paperiteoll.pemstutk. 2 Tekn. ja liik. 29 Paperi-ja kem.ala 1 Kouluaste
34435-8 Graafisen alan perustutk. 2 Tekn. ja liik. 17 Graafinen ala 1 Kouluaste
34436-6 Kuvankäsittperustutk. 2 Tekn. ja liik. 17 Graafinen ala 1 Kouluaste
34537-1 Tekst,vaat.alan perust. 2 Tekn. ja liik. 21 Tekst.- ja vaatala 1 Kouluaste
34538-9 Turkisalan perustutkinto 2 Tekn. ja liik. 21 Tekst.- ja vaatala 1 Kouluaste
34539-7 Jalkinealan perustutk. 2 Tekn. ja liik. 21 Tekst.- ja vaatala 1 Kouluaste
34571-0 Elintarv.alan perustutk. 2 Tekn. ja liik. 22 Elintarvikeala 1 Kouluaste
34572-8 Maidonkäsitt.perustutk. 2 Tekn. ja liik. 22 Elintarvikeala 1 Kouluaste
34921-7 Tekn.piirt.fperustutk.) 2 Tekn. ja liik. 38 Muu tekn.ja liikenne 1 Kouluaste
44422-4 Erik.pintakäsitt.perust. 2 Tekn. ja liik. 28 Pintakäsittelyala 1 Kouluaste
44423-2 Levyrhits.alan perustutk. 2 Tekn.ja liik. 19 Kone- ja metalliala 1 Kouluaste
44426-5 Koneistuksen perustutk. 2 Tekn.ja liik. 19 Kone- ja metalliala 1 Kouluaste
44427-3 Automaalari (perustutk.) 2 Tekn. ja liik. 20 Auto- ja kuljetusala 1 Kouluaste
44431-5 Koneenasenn.perustutk. 2 Tekn. ja liik. 19 Kone- ja metalliala 1 Kouluaste
44434-9 Ajoneuvoasent(perustutk.) 2 Tekn. ja liik. 20 Auto-ja kuljetusala 1 Kouluaste
44437-2 Autokorinkorjlperustutk.) 2 Tekn. ja liik. 20 Auto- ja kuljetusala 1 Kouluaste
44438-0 Lentokoneas(perustutk-) 2 Tekn. ja liik. 20 Auto-ja kuljetusala 1 Kouluaste
44443-0 Kelloseppä (perustutk.) 2 Tekn. ja liik. 38 Muu tekn.ja liikenne 1 Kouluaste
44558-5 Sähkövoimatekn.perustutk. 2 Tekn. ja liik. 24 Sähköala 1 Kouluaste
44561-9 Ti etotekn .perustu tki nto 2 Tekn. ja liik. 24 Sähköala 1 Kouluaste
44562-7 Automaatiotekn.perustutk. 2 Tekn. ja liik. 24 Sähköala 1 Kouluaste
44581-7 Sähköalan amm.tutk. 2 Tekn. ja liik. 24 Sähköala 1 Kouluaste
44582-5 Sähköalan erik.amm.tutk. 2 Tekn. ja liik. 24 Sähköala 1 Kouluaste
44622-9 Kartoittaja (perustutk.) 2 Tekn. ja liik. 25 Maanmittausala 1 Kouluaste
44623-7 Erik.maalauksen perust. 2 Tekn. ja liik. 28 Pintakäsittelyala 1 Kouluaste
44641-9 Rakennusalan amm.tutk. 2 Tekn. ja liik. 26 Rakennusala 1 Kouluaste
44642-7 Rak.alan erik.amm.tutk. 2 Tekn. ja liik. 26 Rakennusala 1 Kouluaste
44657-5 Terähuollon perustutk. 2 Tekn. ja liik. 27 Puuala 1 Kouluaste
44691-4 Pap.kem.teoll.amm.tutk. 2 Tekn. ja liik. 29 Paperi- ja kem.ala 1 Kouluaste
44741-7 Graafisen alan amm.tutk. 2 Tekn. ja liik. 17 Graafinen ala 1 Kouluaste
44771-4 Vaatturi (perustutk.) 2 Tekn. ja liik. 21 Tekst.- ja vaatala 1 Kouluaste
44772-2 Pukuompelija (perustutk.) 2 Tekn. ja liik. 21 Tekst.-ja vaatala 1 Kouluaste
44773-0 Modisti (perustutk.) 2 Tekn. ja liik. 21 Tekst.- ja vaatala 1 Kouluaste
44833-2 Kondiittori (perustutk.) 2 Tekn. ja liik. 22 Elintarvikeala 1 Kouluaste
44834-0 Meijeristi (perustutk.) 2 Tekn. ja liik. 22 Elintarvikeala 1 Kouluaste
44841-5 Elintarv.alan amm.tutk. 2 Tekn. ja liik. 22 Elintarvikeala 1 Kouluaste
44842-3 Elintä rv.erik.amm.tutk. 2 Tekn. ja liik. 22 Elintarvikeala 1 Kouluaste
44991-8 Muu teknjiik.amm.tutk. 2 Tekn.ja liik. 38 Muu tekn.ja liikenne 1 Kouluaste
35112-2 Merenk.perustutk,merim. 2 Tekn. ja liik. 37 Merenkulkuala 1 Kouluaste
35423-3 Kuljetusalan perustutk. 2 Tekn. ja liik. 20 Auto-ja kuljetusala 1 Kouluaste
45112-0 Laivuri-alikonem(perust) 2 Tekn. ja liik. 37 Merenkulkuala 1 Kouluaste
45113-8 Laivasähköas.(perustutk.) 2 Tekn. ja liik. 37 Merenkulkuala 1 Kouluaste
45114-6 Laivamekaanjperustutk.) 2 Tekn. ja liik. 37 Merenkulkuala 1 Kouluaste
36975-1 Hammaslaborantti(perust-) 5Terv. ja sos. 44 Sos.- ja terveysala 1 Kouluaste
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4.3. Uudet koulutuskoodit ja  vastaavat koulutuslohko-, opintoala-ja -astekoodit
vuonna 1995 (jatkuu)
Koulutuskoodi Koulutuslohkokoodi Opintoalakoodi Opintoastekoodi
46972-6 Kosmetologi (perustutk.) 5 Terv. ja sos. 45 Kauneudenhoitoala 1 Kouluaste
86516-2 Erik.hammaslhall.pätev. 5 Terv. ja sos. 91 Hammaslääket. koul. 9 Muu.tunt.op.aste
37112-0 Maatilatal.perustutkinto 1 Luonn.vara-ala 05 Maatilatalous 1 Kouluaste
37113-8 Turkistuot.perustutkinto 1 Luonn.vara-ala 05 Maatilatalous 1 Kouluaste
37313-4 Puutarhat.perust,puutarh 1 Luonn.vara-ala 06 Puutarhatalous 1 Kouluaste
37414-0 Metsätalouden perustutk. 1 Luonn.vara-ala 10 Metsätalous 1 Kouluaste
37515-4 Kalatalouden perustutk. 1 Luonn.vara-ala 08 Kalatalous 1 Kouluaste
47112-8 Maaseutuyrltt(perustutk.) 1 Luonn.vara-ala 05 Maatilatalous 1 Kouluaste
47421-3 Metsäkon.kuljlperustutk.) 1 Luonn.vara-ala 10 Metsätalous 1 Kouluaste
67111-5 MMK(al)maatalousopinnot 1 Luonn.vara-ala 88 Maatal.-metsät.koul. 5 Alempi kork.tutk.
67112-3 MMK(al)metsäopinnot 1 Luonn.vara-ala 88 Maatal.-metsät.koul. 5 Alempi kork.tutk.
67113-1 MMK(al)ympäristöopinnot 1 Luonn.vara-ala 88 Maatal.-metsät.koul. 5 Alempi kork.tutk.
38193-9 Vartija (teoll. vartija) 8 Suojeluala 55 Muu suojeluala 1 Kouluaste
38419-8 Kotijaitostal.perustutk. 4 Ravits. ja tai. 32 Koti,lait,puhd.ala 1 Kouluaste
38421-4 Tekstiilihuolt.jperust.), 4 Ravits. ja tai. 32 Koti,lait,puhd.ala 1 Kouluaste
38445-3 Hot,rav,suurtal.perust. 4 Ravits. ja tai. 31 Hot,rav,suurtal.ala 1 Kouluaste
48437-8 Ruokapalvelun perustutk. 4 Ravits. ja tai. 31 Hot,rav,suurtal.ala 1 Kouluaste
48438-6 Myynti,aslakasp.perust. 4 Ravits. ja tai. 31 Hot,rav,suurtal.ala 1 Kouluaste
48451-9 Hot,rav,suurtal.amm.tutk. 4 Ravits. ja tai. 31 Hot,rav,suurtal.ala 1 Kouluaste
48452-7 Hot,rav.suurt.erlk.amm.t. 4 Ravits. ja tai. 31 Hot,rav,suurtal.ala 1 Kouluaste
48832-0 Parturi-kamp.lperustutk.) 5 Terv. ja sos. 45 Kauneudenhoitoala 1 Kouluaste
58131-4 Päällystötutkinto 8 Suojeluala 59 Palokoulutus 3 Amm. korkea-aste
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